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Problematika  yang  dialami  mahasiswa  baru  setiap  tahunnya  adalah  mencari  dan menentukan  tempat  tinggal  yang  layak, 
baik  berupa  kontrakan  maupun  kos-kosan yang  nyaman.  Lokasi  tempat  kontrakan  tersebut  juga  belum  tentu  sesuai  dengan
harapan dan standar kelayakan tempat hunian dalam jangka panjang. Kesempatan ini sekaligus  dapat  dimanfaatkan  investor 
dalam  menghinvestasikan  modalnya  untuk membangun kontrakan sesuai keinginan membayar mahasiswa (willingness to pay)
pada  lokasi-lokasi  yang  strategis.  Penelitian  terhadap  pemilihan  lokasi  kontrakan bertujuan  untuk  menghitung  willingness  to
 pay  dari  mahasiswa  Unsyiah  yang memiliki  lokasi  kontrakan  di  Kota  Banda  Aceh  dan  beberapa  kontrakan  di Kabupaten
Aceh Besar yang berbatasan langsung dengan Kota  Banda Aceh, dengan menggunakan model OLS (Ordinary Least Squares)
ditemukan hubungan kuat yang mempengaruhi  willingness  to  pay  adalah  harga  kontrakan  dan  pendapatan. Mahasiswa tidak
terlalu memikirkan akses terhadap rumah sakit karena sudah masuk sebagai  fasilitas  yang  disediakan  universtias  dan  terdapat 
juga  apotek  untuk mengobati  penyakit  ringan  sehingga  waktu  tempuh  ke  rumah  sakit  bernilai  positifsehingga tidak menjadi
masalah yang berarti terhadap  willingness to pay  mahasiswa tersebut.
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